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モ デルか らのズ レ工 (一般論 )
(6月18日受理)
川 村 清 (東大理)
1 Naのバン ド計#)の結果を見ると､フェルミ面近 くで､ 電子の質量はほ
とんど自由電子の値に近いことが知 られているO それに対 して,種々の実験か
ら求められる電子の質量は､ 実験の穫類によって異った値を示 し､ しか も､自
由電子の質量から大きくはずれる｡たとえば､比熱か ら逆算される '-thermal
massl･.は 1.27m02)(moは自由電子の質量)であれ Pauli背鼻率か ら測定
される 打spinmass打 は 1･7mo(3)であるO これ らのmaSSShif七は､とれま
でにも､多 (の人々に'よって研究されて来たが.前者の大部分はelectron-
phonon相互作用による(9),(1O)ものと思われるo rJouユonbcorrelationは､
後者浸 短 くと考え られる.
しか し､これまでの研究は､あくまでも､CoulorlbcoTrelationと ele-
ct_ron-phorlOn 相互作用を別々に取b扱って来たものであb､双方が同時舵
存在する系ではどうなるのか､ crosseffec七 を含めて､チェックしてお く






















-+1托 した)この 一p王lySicaユGreen関数 ∫一に対 して､例えばつぎの,よう
な運動方程式が硬立する｡
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を導入 し､更にr,七に関 してフー リエ変換すると､外場が時間的空間的にゆ
つ くb変劫するとして､











を定義 したO(5)から､ Kadanoff-Bayd5'と重 く同じ手管きで､次のKinetic
equationが求まる｡
ana/8,T+-V.pEq･vRnq-VREq｡Vpn6-qVRhhWpn5-0















3 (10)にあるようにフェルミ面近傍のSPeCtTal fu n c tion が 8-関数 の
様に sharpであれば (10)を経て､quasi-par揖 cle の 分 布 関 数 を 定 義 出 来
るが､ electron-phonon相互作用のあるときほ､高 温 で S P e ｡ 七 ra l f u n c 一
七ioIlは大きな巾をもつ｡そのようなときは､もし､ C ou lom b 相 関 を 無 視 す
るなら､PrangerKadahoff6)がやった手続でkineticequaもion を 求 め る











































































されるか e七C.の問題が出て来る｡ これらについては､一体めO-reen 関数に
入って来るSelf-energy-partを近似的に計算するとい うやつかいなものに
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Pauli帝位率
なるので､改めて､~別布で検討することにする.
最後に､畳重な討論をして下さった､阿部先生､田中実氏､桜井明,夫氏に感
謝 します.
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